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Předmětem diplomové práce je návrh dálničního mostu na trase Jánovce - Jablonov a jeho 
statického řešení. Uvažovaná varianta je o čtyřech polích 34+44+44+34m a nosnou 
konstrukci tvoří monolitický dvoutrám z předpjatého betonu. Výška příčného profilu je po 
celé délce mostu konstantní. Jednotlivá pole budou budována na výsuvné skruži. Návrh nosné 
konstrukce je proveden dle mezních stavů, včetně řešení časové analýzy. Výpočet účinků 
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The subject of Diploma thesis is the design of bridge on the highway Jánovce - Jablonov and 
his static solution. Selected variant is made from four span 34+44+44+34m and supporting 
structure consist of monolithic two beams of prestressed concrete. Height of cross section is 
over the whole lenght of the bridge constant. Each beams will be built on sliding formwork. 
The design of supporting structure is made according to limit states, including addressing 
timing analysis. Calculation of the effects of loading is made by software and reviews are 
calculated by hand according to Eurocode.  
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Úkolem  diplomové  práce  je  statické  řešení  mostu  na  dálnici  Jánovce  ‐  Jablonov.  Pro  návrh 
přemostění  řeky  byly  vypracovány  3  varianty  (P1.03  –  P1.05). Dle  zadání  je  preferována  varianta 





  Stavba:       Dálniční most 
  Název mostu:      Statické řešení mostu na dálnici Jánovce – Jablonov 
  Kraj:        Prešovský kraj 
  Katastrální území:    Levoča 
  Obec:        Levoča 
  Okres:        Levošský okres 
  Investor:      Ministerstvo výstavby a regionálního rozvoja SR 
          Prievozská 2/B, Bratislava 26, 825 25 
  Uvažovaný správce mostu:  Ministerstvo výstavby a regionálního rozvoja SR 
          Prievozská 2/B, Bratislava 26, 825 25 
  Projektant:      Bc. Pavel Darebníček 
          Pacetluky 84, 768 43 Pacetluky 
  Typ komunikace na mostu:  D 27,5/120 
Bod křížení:      ‐ s polní cestou  ‐km 13,489 087 
  Úhel křížení:      ‐ s polní cestou  ‐ α= 92,71g 
  Volná výška pod mostem:  ‐ s polní cestou  ‐ h= 11,017 m 
2.2  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MOSTĚ 
  Délka přemostění:    154,600 m 
  Délka mostu:      172,100 m 




  Šířka mezi zábradlím:    13,750 m 
  Šířka levé římsy:    1,133 m 
  Šířka pravé římsy:    1,177 m 
  Celková šířka mostu:    31,120 m 
  Výška mostu:      21,101 m 
  Stavební výška:     2, 933 m 
  Plocha mostu:      172,100 x 31,120 = 5 355,752 m2 
          (délka mostu x šířka mostu) 














Levá římsa      1,133 m 
Zpevněná krajnice    0,500 m 
Vodící proužek      0,750 m 
Jízdní pruh              2x3,750 m 
Vodící proužek      0,250 m 
Odstavný pruh      3,000 m 
Zpevněná krajnice    0,500 m 
















































bude  zřízen  rigol  pro  odvedení  srážkové  vody  do  stávajícího  odvodňovacího  systému  polní 
komunikace. Technologie provádění výkopových prací musí zaručit požadovanou úroveň plášťového 
tření.  Vytěžená  zemina,  která  se  nepoužije  na  zpětný  zásyp,  se  odveze  na  mezideponii.  Zpětně 




v místě opěr, podpěr a křídel,  svahové kužely až po  svislou  rovinu procházející konci křídel, kolmo 
k ose silnice a přechodové klíny za mostem. 




















povrchem  svahového kuželu  je 800mm, ve  sklonu 1:1,5. Přechodová oblast  je  tvořena betonovým 
přechodovým  klínem  C30/37  –  XD2. Na  dříku  opěry  jsou  úložné  prahy  s povrchem  ve  sklonu  4% 
k opěře  z betonu  C35/45  –  XD2.  U  opěry  je  proveden  odvodňovací  žlábek  z ½  PE  trubky  profilu 






Nosná  konstrukce  je  tvořena  komorovým  monolitickým  nosníkem  z předpjatého  betonu  výšky 
2800mm,  se  skosenými  stěnami.  ŽB  deska  mostovky  má  proměnlivou  tloušťku,  kvůli  náběhům 
komory, minimální tl. je 360mm. Osová vzdálenost stěn komory je 5,55m. vyložení konzol je 3,927m. 
Na  každé  podpoře  je  nosná  konstrukce  ztužena  příčníkem  o  výšce  a  šířce  dle  rozměrů  komory  a 
tloušťce příčníku 1,20m. Nosná konstrukce je spojitá po celé délce, obsahuje 4 pole,  a je podepřena 





Nosná  konstrukce  je  řešena  jako  monolitická  dvoutrámová  z předpjatého  betonu  výšky  nosníku 
2800mm  a  šířce  při  dolním  povrchu  0,8m.  Trámy mají  lichoběžníkový  tvar  a  šířka,  při  návaznosti 
k desce,  je 1,4m. Tloušťka desky  je proměnná od 0,35m po 0,60m. Vyložení konzol  je 3,03m. Osová 
vzdálenost  trámů  je  7,35m. Osové  vzdálenosti  podpor  jsou  34+44+44+43m. Na  každé  podpoře  je 
nosná konstrukce ztužena příčníkem o výšce a šířce dle rozměrů komory a tloušťce příčníku 1,20m. 
Nosná konstrukce je spojitá po celé délce, obsahuje 4 pole, a je podepřena kalotovými ložisky. Osové 
vzdálenosti podpor  jsou 34+44+44+43m. Na opěrách a podpěrách  jsou dvě  ložiska  ‐ přímé uložení. 
Konkrétně:  opěra  1  a  2  pravé  ložisko  všesměrné,  levé  jednosměrné;  podpěra  1  pravé  ložisko 













opěrách  a  podpěrách  jsou  dvě  ložiska  ‐  přímé  uložení.  Konkrétně:  opěra  1  a  2  pravé  ložisko 






prováděna  ve  4  fázích,  kdy  1.  ‐  3.  fáze  je  s převislými  konci.  Konstrukce  je  podélně  dodatečně 
předepnutá  (28 dní po vyrobení  fáze nosné konstrukce) soudržnými předpínacími kabely 12x22  lan 
(ve fázích se vždy napínají kabely v poměru 50na50%, až na poslední, kdy se předepnou zbylé kabely 
za  sebou. Polygonální  trasování kabelů  je pro  jednotlivé  trámy  zrcadlovitě  stejné, podle osy nosné 
konstrukce.  Trasování  a  počet  lan  je  volen  s ohledem  na  vyrovnání  tíhy  nosné  konstrukce  a  tedy 
minimalizaci svislého přetváření nosné konstrukce v provozním stádiu. 
4.6.2  Příčný směr 
Nosníky  jsou  tvaru  „TT“.  Šířka  paty  nosníků  je  0,80m,  s náběhy  do  šířky  1,40m,  ve  výšce  2,20m. 
vyložení  konzol  je 3,03m. Celková  šířka nosné  konstrukce  je 14,81m. Osová  vzdálenost nosníků  je 
7,35m. 
Deska nosné konstrukce má v příčném směru proměnnou výšku, která je závislá na sklonech a tvaru 
povrchu  mostu.  Minimální  tloušťka  je  350mm,  tloušťka  v místě  deska‐trám  má  deska  tloušťku 
600mm.  Rozdíl  tloušťek  desky  je  řešen  náběhy  dlouhými  1,60m  ven  z nosné  konstrukce  a  2,55m 
dovnitř nosné konstrukce. Sklon  levé  římsy  je 4% směrem do průjezdného profilu, průjezdný profil 















Mostní závěry  jsou řešeny  jako hřebenová. U opěry 1  je hřebenový mostní závěr Transgrip typ I a u 



















POLYMERNÍ IZOLACE         
CELKEM  130 mm 
Mezi  všemi  asfaltovými  vrstvami musí  být  dosaženo  dostatečné  spojení,  které  je možné  prokázat 
zkouškou  střihem.  Dojde‐li  v průběhu  výstavby  k poškození  povrchu  LAS,  bude  spojovací  postřik 





Římsy mají konstantní  tloušťku 250mm při vyložení 250mm. Délka  římsy  je na pravé a  levé  straně 
stejná 172,14m. Obrubník je do výšky 120mm ve sklonu 5:1. Výška líce římsy je 850mm. 
Římsy  budou  prováděny  v pracovních  celcích  délky  dle  jednotlivé  vybetonované  fáze  nosné 
konstrukce. Horní povrch říms je navržen ve sklonu 4% do vozovky. 
4.7.7  Odvodnění mostu 
Odvodnění mostu  je  zajištěno příčným a podélným  spádem vozovky. Povrchová voda  je odvedena 















zábradelní  svodidlo  ZSNH4/H2  se svislou  výplní  a  s výškou  0,75  nad  povrchem  vozovky  s  výškou 
madla  1,25m  nad  povrchem  vozovky  a  u  chodníku  je  navrženo  ocelové  zábradlí  se svislou  výplní. 
Výška madla je 1,1m nad chodníkem. 
Svodidlové sloupky á 2m jsou odnímatelné, přišroubované přes ocelovou patku lepenými kotvami do 
římsy. Mezi patkou a povrchem  římsy  se provede podlití plastmaltou  tl. 10mm. Sloupky  se osazují 
svisle, patní deska se přivaří ve sklonu římsy 4% a vyrovnání podélného sklonu se provede v tloušťce 
podlití. 
Protikorozní ochrana  (včetně  spojovacího materiálu) musí odpovídat  vysoké  životnosti a agresivitě 
prostředí C3. Dilatační svodnice, madla a vodorovné výplně budou v elektroizolačním provedení. 
4.7.9  Úpravy pod mostem 









U obou opěr bude  zřízeno na obou  stranách komunikace  revizní  schodiště  šířky 0,75m ohraničené 
betonovými  obrubníky  ABO  13‐10.  Schodiště  bude  sestaveno  z prefabrikovaných  stupňů  z betonu 
C20/25 – XD3, ocel B500 B, kladených do vyztuženého suchého betonového lože C16/20 – XD2. 
4.7.11 Tabulka s letopočtem 



















S ohledem  na  vyloučení  možnosti  poškození  metalizace  nesmí  být  žádné  součásti  na  stavbě 




Most  bude  prováděn  betonáží  nosné  konstrukce  na  dolní  posuvné  skruži,  po  čtyřech  fázích. 
Předpínání kabelů po každé fázi bude vždy 3 na pravém trámu a 3 na levém trámu, vždy symetricky. 
Tj. 50 na 50% kabelů. Zbylé volné kabely se ochrání proti mechanickému poškození. Po fázi se skruž 








































Zatížení mostu  dopravou  je  řešeno  dle  ČSN  EN  1991‐2  a  kombinace  zatížení  dle  ČSN  EN  1990. 
Zatěžovací model je proveden v programu SCIA ENGINEER 2008 a je řešen jako 2D prut. Délka spojité 
nosné konstrukce  je 156,0m, šířka 14,81m, osová vzdálenost polí  je 34+44+44+34m. Převislé konce 
nosné  konstrukce  jsem  v zatěžovacím  modelu  neuvažoval.  Uvažovány  jsou  pouze  při  zadávání 
kabelových drah. První podpora  je uvažována  jako posuvná, druhá pevná,  třetí,  čtvrtá a pátá  jako 
posuvné podpory. Veškeré účinky vnitřních sil jsou počítány pomocí daného počítačového programu. 
Dle normy je zatížení mostu silniční dopravou v 1. skupině pozemních komunikací. Vozovka na mostě 
je  rozdělena do pěti pruhů.  Je počítáno pouze  se  svislým  zatížením  a  roznos  zatížení  je  veden na 
střednicovou plochu betonové desky. Počítám s modely zatížení LM1 a LM3, kdy LM3 má 3 varianty 
s rozdílnými  druhy  zvláštních  vozidel  (900/150,  1800/200  a  3000/240).  Do  programu  jsou  zadány 
sestavy  zatížení  gr1a  a  gr5,  kdy  gr5 má  dvě  varianty  podle  druhu  zvláštních  vozidel  z 900/150  a 
1800/200  jsem vybral tu nejnepříznivější a dále počítal  jen s ní. Tyto sestavy  jsem zadal pohyblivým 
zatížením.  Výsledné  vnitřní  síly  vycházejí  z kombinací  těchto  sestav  zatížení  a  jsou  brány 
nejnepříznivější  hodnoty,  se  kterými  se  následně  počítá.  Dále  je  zadáno  ochlazení  a  oteplení 
konstrukce a pokles podpor. 
6.2.  PŘÍČNÝ SMĚR 




Příčník  je  řešen S&T  soustavou, modelováno  jako 2D prut. Model  je podepřen na nosnících nosné 












základ  je řešen,  jako 3D prutový model. Zatížení základu vychází z reakcí od paty sloupu. Zatížení  je 
kombinováno tak, aby vyvodilo nejnepříznivější podmínky pro prutový prvek základu. Do zatížení  je 
připočítáno  i maximální  ohybová  únosnost  sloupu  v podélném  směru.  Podepření  je  uvažováno  na 
















 Nosná konstrukce      C35/45 XD1 
 Opěry, podpěry a křídla (bez základu)  C35/45 XD2 
 Základy opěr, podpěr a křídel    C35/45 XA1   
 Monolitická římsa      C30/37 XF4 
 Piloty          C35/45 XA1 
 Přechodové desky      C30/37 XD2 
 Schodišťový stupeň      C20/25 XD3 
 Podkladní beton pro dlažbu    C16/20 XD2 
 Podkladní beton ostatní    C12/15 XA1 
7.3.1  Požadavky na povrchovou úpravu betonu 
Konstrukční prvek        kategorie povrchové úpravy 
Základy opěr (viditelné plochy)      Cd 
Základy opěr (zakryté plochy)      Aa 
Základy křídel          Aa 
Křídla (viditelné plochy)      Cd 
Křídla (zakryté plochy)        Aa 






Mostovka          Cd 




a:  …………………………………………………………………… povrchové  drobné  vady  –  po  odbednění  odstranit 
drobné odštěpky, upravit dřevěným hladítkem 
d:  …………………………………………………………………… povrch nevyžaduje další úpravu 
Jednotlivé díly překližky, nebo dílců ocelového bednění  na  sebe musí  navazovat bez  směrových  a 
výškových odskoků. 
7.4  PŘESNOST VYTYČENÍ 












Během  stavebních prací může  dojít  k úniku pohonných hmot, hydraulických olejů  a dalších náplní 
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